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MÄLESTUSI
Rektoraadis sula- ja  
stagnaajal
MALLE SALUPERE
Siinne kirjutis kätkeb sula- ja seisakuajal Tartu Riikliku Ülikooli 
UHNWRUDDGLVW||WDQXGLQLPHVHYDKHWXLGPHHQXWXVLNRRVP}WWHDUHQ-
dustega. Lõpus refereeritud dokument aastast 1974 on ajastu ehe 
tunnistaja (arhiivist ei õnnestunud seda dokumenti leida; toim).
Ülikooliga olen olnud seotud alates 1958. aastast: kuni 1965. aas-
WDQLYHQHÀORORRJLDWXGHQJLMDDVSLUDQGLQDVHHMlUHOW||WDVLQ²
1974 TRÜ rektoraadis teadusala prorektori sekretärina, koosseisu-
de järgi farmaatsia kateedri laborandina, kuna prorektor Johannes 
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NDWHHGULYDQHPODERUDQWMDS}KLW||NV}SSHM}XGXGHQLQJOL}SLODVWH
välissõitude dokumentatsioon ja aruandlus, ka kõikvõimalikud muud 
väliskontaktid. See aeg oli huvitav, sest võimaldas loomingulist lähe-
nemist nii ülikooli aastaaruannete koostamisel kui ka kirjavahetuse 
redigeerimisel ja tõlkimisel. Välissuhete referendina tuli jälgida, et 
YlOLVPDDOHOlKHWDWDYDWHS}KMHQGXVHGW||SODDQLGMDLVHORRPXVWXVHG
oleksid küll asjalikud, aga samas vastaksid otsustajate maitsele. Et 
teadlased, väheste eranditega, ei oska ise ennast kiita, tuli silm peal 
hoida ka väliskomandeeringute aruannete koostamisel ja käia kaa-
VDVOllQHSRROVHWHOLLGXYDEDULLNLGHVWDç||ULNDQGLGDDWLGHNDLWVPLVHO
esitlemisel mitmetes pealinnades. 1973 sain ajaloo-osakonna lõpeta-
nud abilise, kelle ametinimetus oli teadusosakonna insener. Kui ta 
kataloogid sassi ajas, selgus, et ta ei tunne tähestikku ning arvas, et 
seda pole üldse vaja.
Sellest ametist vabastati mind seoses psühholoogiaosakonna lõ-
petamisega ülikooli kaugõppes 1974. aastal, kuna toonane prorektor 
Herbert Metsa leidis, et kaks diplomit on tema alluvale liig, ja soo-
YLWDVW}VLPHHOLRWVLGDW||GP}QHVWHKDVHV7HJHOLNS}KMXVROLMXKWLY-
W||WDMDWHHHODUYDPXVOLNVXKWXPLQH1}XNRJXGH/LLGXVSLNNLDDVWDLG
peaaegu keelatud ja seetõttu hirmutavalt tundmatusse teadusse ni-
mega psühholoogia; seda suhtumist said tunda peaaegu kõik meie 
HVLPHVWHOHQGXGHO}SHWDMDGNHVROLG}SSLQXGW||N}UYDOW
Eesti teadusel on olnud ja on palju silmapaistvaid saavutusi, kuid 
teadusajalugu  pole  selle  jäädvustamisega  kuigi  hoolas  olnud.  Ka 
KRRJVDOWDOXVWDWXGHHVWLWHDGODVWHELRJUDDÀOLQHOHNVLNRQRQHGHQHQXG
YLVDOWNRJXLVHVHLVYXVDMDORQLOPXQXGNDNVN|LGHWNDYDQGDWXGQHO-
jast. Tartusse juba nõukogude ajal kavandatud teadlaste aumüüri ei 
sobi vist meenutadagi. Kahe aasta eest sai küll kaante vahele Eesti 
Teaduste Akadeemia ajalugu, mille autoritel tuli puuduvate eelkäi-
jate asemel tugineda vaid iseenda teadmistele ja arhiividele.1
Nõukogudeaegset kultuurielu, mille üks komponent on teadus, on 
üldse käsitletud ja uuritud lubamatult vähe ning arglikult, kartes 
ilmselt  lahterdamist  „punaseks”.  Uusimas  peaaegu  akadeemilises 
(HVWLDMDORR9,N|LWHVPLOOHVQ}XNRJXOLNXSRROVDMDQGLWlKLVWDPLVHNV
kasutatakse sõna „okupatsioon” asemel adekvaatsemat mõistet „an-
1  Ken Kalling, Erki Tammiksaar. Eesti Teaduste Akadeemia: ajalugu. Arenguid ja 
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neksioon”, on haridusele ja teadusele pühendatud kaks (!) lehekülge 
160-st.2 Selle kõige tagajärjeks on ka paljude taasiseseisvumisjärgse-
te autorite parimas nõukogude stiilis „ideoloogilised kummardused”, 
ainult vastupidises suunas. 
Raudne eesriie, eriti pärast Stalini surma, on pigem müüt, aga 
paljude jaoks mugav eneseõigustuse ettekääne. Nii nagu Baltikum 
oli Vene impeeriumi vaateaken ja „välismaa” tsaariajal, nii oli ta seda 
ka Nõukogude Liidus. Tänu protestantlikule ajaloole oli rahvas siin 
juba poolteise sajandi eest täielikult kirjaoskaja. Venemaal tuli pä-
rast revolutsiooni alustada lugemaõpetamisest, mõnes liiduvabariigis 
aga alles tähestiku loomisest. Ja ülikooli eestikeelsus tuli talle jälle 





sarnased tandemid. Mõlemal korral edenes ülikool hoolimata ümber-
ringi vohavast obskurantismist ja tsensuuri uskumatust nõmedusest 
hiigelsammudega. Pole olemas mingit erilist nõukogude teadust: kes 
vääris teadlase nime, see käis ühte jalga maailmateaduse arengu ja 
saavutustega, seda omalt poolt täiendades. Professor Heinart Sillastu 
on nentinud, et tollest perioodist on põhiliselt võimendatud või või-
mendunud kõik halb ja taunitav, tema aga usub, et Eesti kultuuri 
ajalugu vajab objektiivsemat tolleaegse elu, saavutuste, õnnestumis-
te ja ebaõnnestumiste käsitlust. Neid aastakümneid Eestis elanud 
inimeste seisukohalt olematuks teha ei saa. Ja kultuurist teadust 
lahutada ka ei saa. Samas tsiteerib ta Valter Ojakääru, kes on väit-
nud, et „sõjajärgsed nõukogude aastad polnud üksnes katlakütjate ja 
GLVVLGHQWLGHDHJµQLQJ/LQQDU3ULLPlJHNHVRQ|HOQXGHWÅ(169ROL
ajutine poliitiline moodustis, aga eesti nõukogude kultuur jääb 20. 
sajandi teise poole reaalsuseks, mis kestab ja väärib uurimist”.3
Juhan Peegel on kirjutanud: „Arvan, et uue ja parema, õiglasema 
ja vabama ning inimlikuma ühiskonna ootust ei suuda ükski kroonu-





käsk maailmast kaotada. See varjunud allhoovus kandis rahvustun-
net, suhtumist oma kultuuri, usku tulevikku.”4
Kadunud akadeemik Viktor Masing julges koguni väita, et nii 
häid võimalusi eesti teaduse ja kultuuri arendamiseks vaevalt veel 
kunagi tuleb. Kaldun arvama, et tal võis õigus olla. Just kurikuu-
lus loosung „sisult sotsialistlik, vormilt rahvuslik” ning oskuslikult 
kasutatud klassikute tsitaadid olid alati abiks veenvate plaanide ja 
põhjenduste koostamisel, nii et neid oli raske kõrgemal pool ignoree-
rida. Neil puhkudel rakendatav kõrgelennuline kommunistlik retoo-
rika on hea näide oma rahvusliku asja ajamise kohta sotsialistlike 
kulisside varjus. Seda kunsti valdas juba postipapa Johann Volde-
PDU-DQQVHQ²NHVKlVWLWHDGHVHWSlULVRUMXVHNDRWD-
mine polnud veel vabastamine, sakste kiuste suutis laulupeo „eesti 
rahva priiuse tänupühana” läbi suruda ja nõnda tõelisele rahvus-
identiteedile aluse panna.
Olulist rolli neil keerulistel aegadel mängis Feodor Klement, keda 
iseloomustas sügav intelligentsus, ausus, hea inimestetundmine ja 
julgus kaitsta oma alluvaid ning toetada nende põhjendatud ettevõt-
misi. Oma postuumselt ilmunud mälestustes, mis lõpevad rektoriks 
määramisega 1951, on ta kirjeldanud nõuandeid ja kaalutlusi, mis 
kallutasid teda loobuma perspektiivikast teadlasekarjäärist Lenin-
gradi ülikoolis. Esikohale asetus soov aidata kaasa oma lapsepõl-
YHNRGXPDD²PLOOHNHHOJLROLSHDDHJXXQXQHQXG²YDQDMDNXXOVD
ülikooli  teaduspotentsiaali  taastamisele.5  Ligi  20  aastaga  see  tal 
ka õnnestus, aga kaugeltki mitte alati kiiduavalduste saatel. Näib, 
et ta saavutas hea kontakti samuti intelligentse EKP peasekretäri   
J. Käbiniga ega raisanud kunagi aega vaidlustele alamates instant-
sides. Nii õnnestus ülikoolis käivitada kohaliku dissidentluse taime-
lavaks kujunenud orientalistikakabinet üsna „määritud” ankeediga 
(Sorbonne’i ülikool, Saksa sõjavägi ning vangilaager) Pent Nurme-
NXQQD²MXKDWXVHOY}LNRJXGDYHQHÀORORRJLDNDWHHGULVVH
rühm Leningradi ülikooli parimaid (juudisoost!) lõpetajaid, kahtle-
mata teades, miks nad olid sealt välja tõrjutud. Tartus oli maailma 
fennougristika  juhtiv  keskus  eesotsas  parteitu  akadeemiku  Paul 
4  Juhan Peegel. Otsides. Meenutusi pikalt teelt. Tänapäev, 2006. Lk 161.
5 )HRGRU.OHPHQW7HPSOLGWHDGXVHWHHGHO7DOOLQQ/N²SWNÅ5lQJDG
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$ULVWHJD²NXLGSDUDGRNVDDOVHONRPEHONDNVNRJXPDD-
ilmas  tuntumaid  vene  kirjanduse  uurimise  keskusi  professoritest 
DELHOXSDDUL-XUL/RWPDQL²MD=DUD0LQWVLJD²
HHVRWVDV 6HOOH NDWHHGUL HEDWUDGLWVLRRQLOLVHG PRQRJUDDÀDG MD WHD-
dusartiklid haarati lennult, tutvuste abil hangiti ülikooli toimetiste 
VDUMDÅ7|LGPlUJLVVWHHPLGHDODOWµQXPEUHLG²LOPXV
N|LGHWPLOOHVNDMDVWXV-/RWPDQLMXKLWDYDQQ7DUWX0RVNYDVH-
miootikakoolkonna kujunemine ja areng. Lotman oli ainus Nõuko-
gude Liidu teadlane, kes neil aastail pääses 100 enim tsiteeritava 
humanitaarteadlase maailma edetabelisse ja kelle sadadest teadus-
W||GHVWRQN}LNROXOLVHPDGW}OJLWXGNPQHWHVVHNXOWXXUNHHOWHVVHVK
hiina, korea ja jaapani keelde. 
Venemaal  ja  maailma  suuremates  slavistikakeskustes  kestab 
siiani Lotmani teoste uustrükkide buum. Samas oli ta võimude sil-
mis ebausaldatav ja hoolimata parteipiletist, sõjaveterani ordenitest 
ja paljude ülikoolide kutsetest pääses nii teleekraanile kui ka läände 
alles perestroika ajal, 1986. aastal. Tartus õnnestus Lotmani mees-
konnal see, mis Nõukogude Liidu suurtes keskustes ilmselt polekski 
}QQHVWXQXG $JD « NRQYHUHQWVL HWWHNDQGHNV YDOPLVWXGHV OXJHVLQ
ühest kümne aasta vanusest ülevaatest stagnaaegsest ÀOIDN’ist (st 
NHHOHWHDGXVNRQQDVW Å9HQH ÀORORRJLDW }SSLVLG Y}UGOHPLVL Q}UNDGH
teadmistega eestlased, kes ei saanud mujale sisse, ja umbkeelsed ve-
nekeelsed noored [---] Kodututena olid nad distsiplineerimatumad, 
kuid samal ajal nõudlikud [---] Eesti rühmadele õpetasid peamiselt 
eesti keelt oskavad õppejõud, venekeelsetele aga umbkeelsed. Neid oli 
ohtrasti kirjanduse alal, sealjuures kõrgete teaduskraadidega ning 
juudi päritoluga [---] Nad tulid siia TÜs kodunenud Juri Lotmani ja 
Zara Mintsi soovitusel ning kasutasid TÜd hüppelauana Leningradi 
Ülikooli pääsemiseks”.6-DVHHRQN}LNPLGDROL|HOGD-/RWPDQL
kohta, kelle kateeder juba 1960. aastatel omandas maailmakuulsuse 
oma semiootika suvekoolidega, aga eelkõige trükistega, ja kelle kaas-
W||WDMDGQLQJNDVYDQGLNXGSUDHJXW||WDYDGMXKWLYDWHÀORORRJLGHQD
Eesti, Läti, Leedu, Ukraina, Soome, Venemaa, USA, Kanada, Saksa, 
Itaalia, Iisraeli jt riikide ülikoolides ja teadusinstituutides. Lotman 
on ainus(HVWL7$DNDGHHPLNNHOOHSHUVRQDDOELEOLRJUDDÀDLGRQLO-
6 (GXDU9llUL)LORORRJLDWHDGXVNRQG²²7DUWXhOLNRROLDMDORRNVLPXVL
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munud vene, prantsuse, saksa, itaalia, hispaania ja muidugi inglise 
keeles nii Euroopas kui ka Ameerika mandril.7
Ülo Vooglaid on kirjeldanud, kuidas rektor Klement oli uute ame-
tikohtade taotlusse 1966. aastaks kirjutanud seniolematu sotsioloo-
gialabori juhataja koha, mis kõrgemal pool tähelepanematusest ka 
kinnitati. Siis kutsus rektor Vooglaiu välja ning kirjutas samas käsk-
kirja tema ametissemääramise kohta.8 Nii asutati ühe koosseisulise 
MDOLJLOHSLQJXOLVHW||WDMDJDODERUNXVXXULWLKLVNRQQDHOXN}LNL
aspekte. Üks eredamaid tulemusi oli Tartu piirkonnalehe Edasi (Pos-
timehe nõukogudeaegne nimetus) ümberkujundamine lugejate soo-
YLGHMDHHOLVWXVWHMlUJL(WNRKDOLNXOHKHWLUDDçROLSLLUDWXG
HNVHPSODULJDMDVHGDVDLWHOOLGDYDLGPDDNRQQDSLLULGHVVHLVWL||VLWL
tellimissabades ja kasutati mitmeid kavalusi, et saaks lugemisväär-
set ajalehte tellida ka kaugemale. Sotsioloogialabori tegemised hak-
kasid võime ärritama. 1970. aastal Klementi välja vahetanud rektor 
Arnold Koobil oli julgust vähem, ta läks kaasa selle „kahtlase” asutu-
se likvideerimise nõudega. Peale tuntud käsitluste annab selle kohta 
huvitavat teavet professor Leonid Stolovitš (1965 esimene ja mõnda 
DHJDDLQXVÀORVRRÀDGRNWRU(HVWLV9 Koop hakkas ise juhendama kom-
munistliku kasvatuse laborit, mis midagi tähelepanuväärset ära ei 
teinud, täpsemalt, tegi seda, mis vaja ja nii, nagu vaja.
Tartus oli tõeline universitas, mis soodustas teaduslikku integ-
ratsiooni meedikute, füüsikute, matemaatikute, keemikute jt koos-
W||V PLOOH KHD QlLGH ROL 1}XNRJXGH /LLGXV DLQXNHVH VSRUGLDUVWH
ettevalmistava spordimeditsiiniosakonna ja üleliidulise kuulsusega 
lihas  talitluse  probleemlaboratooriumi  loomine  kehakultuuritea-
duskonnas või psühholoogide, farmakoloogide ja füsioloogide suure 
rakendusliku tähtsusega ühisuurimused eksperimentaalpsühholoo-
7  Vt: http://www.akadeemia.ee/_reposLWRU\ÀOH38%/,.$76IOONID/2009/ 
BibliogrDDÀDSGI3HUVRQDDOLD/N²
8 hOR9RRJODLG6RWVLRORRJLDODERU²²7DUWXhOLNRROLDMDORRNVLPXVL
XXX. Tartu, 1998. Lk 81.
9  Leonid Stolovitš. Kohtumised elu radadel. Tallinn: Kirjastus Ilo, 2006. Lk 
²-XWXVWDGHV9RRJODLXSDUWHLVWYlOMDKHLWPLVHVWNXVHVLDOJQHIRUPXOHHULQJ
„nõukogudevastase tegevuse eest” (see oleks tähendanud kriminaalvastutust) 
õnnestus koosoleku ajal Gruusias viibinud Rem Blumi algatusel muuta „ebanõu-
NRJXOLNXNVNlLWXPLVHNVµPLVY}LPDOGDVVGODVHOVLLUGXGDVQDKHDOHW||NRKDOH
772W||WHDGXVOLNRUJDQLVHHULPLQHVVWHHPLVPlUJLEDXWRUÅ¯QQHNVSROQXG
idiootlikus süsteemis mitte kõik idioodid ja ka juhtivatel kohtadel leidus inimesi, 
kes mõistsid, et targad ja teadjad spetsialistid on vajalikud.”REKTORAADIS SULA- JA STAGNAAJAL 
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gias. Seitsmekümnendatel tekkis küll kavatsus luua arstiteaduskon-
na baasil Tallinnas meditsiiniinstituut, nagu neid leidub igal pool 
mujal. Õnneks see läbi ei läinud ning Tartu ülikool võib end oma 
väiksusest hoolimata siiani esitleda ainulaadse kombinaatülikoolina 
koos kõikvõimalike biotehnoloogiate tormilise arenguga. Eestlaste 
keelteoskus  soodustas  kursisolekut  uusimate  teadussaavutustega 
maailmas ja võimaldas lihtsamalt saada väliskomandeeringuid.
Füüsikud õppisid jaapani keelt, et lugeda jaapanlaste uusimaid 
uurimusi, orgaanilise keemia kateeder Viktor Palmi juhatusel aval-
das oma toimetisi samal ajal ka USAs, ingliskeelsed teadusajakirjad 
olid kättesaadavad, kuigi humanitaarias võisid mõned olla erifon-
GLV1RRUWHWHDGODVWHVWDçHHULPLQHYlOLVPDDOROL75hYlLNVXVWDU-
vestades küllalt tihe; konverentsidel osaleti üle maailma, kuigi neid 
ei  saanud  Tartus  korraldada  ega  siia  isegi  väliskülalisi  kutsuda. 
Põhjuseks sõjalennuväli Raadil ja caW||WDMDJDÅQXPEULWHKDVµ
mis tootis „musti kaste” ja peenaparatuuri kogu Nõukogude Liidu 
OHQQXNLW||VWXVHOH6LLVNLSHHWL7DUWXVHOHNWURDHURVRROLGHDODQH
konverents, kus mul tuli mitu päeva võõrustada kahte sakslast, tõsi 
NOOLGDVDNVODVW²SURIHVVRU*3LFNURWKLUDKYXVYDKHOLVHDHURVRR-
lide meditsiinis kasutamise assotsiatsiooni president) Berliinist ja 
juhtivinsener Leipzigist. Nende puhul küll jälgimist ei märganud ja 
mind ka milleski ei instrueeritud. Esimene konkreetne teadlik kok-
NXSXXGHMXOJHROHNXJDROLVLLVNXLOlNVLQLVHDMDORRDUKLLYLVW||WDGHV
küsima, miks mulle erifondi luba ei antud.
Muidugi, kontrolliti diskreetselt. 1973. aastal oli tarvis kiiresti 
leida vene keelt valdav saksa keele tõlk Leipzigi rahvusvahelisele 
messile. Saksa keele kateeder ütles ära, pakkusin ennast ja sõitsingi. 
Nõukogude Liit esitles iga kord üht liiduvabariiki, seekord oli eraldi 
(HVWL169SDYLOMRQPLVY}LWLVQLLWRLGXNXLNDW||VWXVNDXSDGHHHVW
hulganisti auhindu. Nõukogude delegatsioon oli arvukas, sh palju 
igasuguseid konsultante ja nõunikke. Paari noormehega suhtlesime 
sagedamini, üks andis oma telefoninumbri, juhuks kui mul peaks 
0RVNYDV||PDMDY}LWHDWULSLOHWLWYDMDROHPDNXQDQHLORQDODWLEUR-
neeringuid. Kasutasingi seda paar kuud hiljem ja sain koha esindus-
hotellis „Ukraina”, kus ei saanud kuidagi aru, miks mind nii erilise 
ja peaaegu lipitseva tähelepanuga ümbritseti. Komandeeringu lõp-
pedes küsisin hotellis, kelle broneeringut ma olin kasutanud, selgus, MALLE SALUPERE
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et see oli KGB. Igatahes ei olnud mul ebameeldivusi vestluste pärast, 
PLGDYDEDOWY}LQXNVNYDOLÀWVHHULGDQ}XNRJXGHYDVWDVHNV.OODJD
ROHNVQHLGY}LQXGWXXDNVW||NDDVODQHOLNRROLVNHOOHJDMDJDVLPH
kabinetti. Vaidlesime temaga eriti tuliselt 1968. a Tšehhoslovakkia 
VQGPXVWHOHMDKLOMHPUllNLVPXOOHSDUWHLOLQQDNRPLWHHVW||WDY
sõbranna, et too oli esitanud minu nõukogudevastasuse kohta koguni 
PLWXNDHEXVW$JDHQDPDVWLW||WDVLGRUJDQLWHVMDQRPHQNODWXXUVHWHO
kohtadel siiski mõistusega inimesed. Käibel oli anekdoot: kõik inime-
sed riigis mõtlevad ühtmoodi, kus küll need teisitimõtlejad asuvad? 
²,OPVHOW.UHPOLVMDNHVNNRPLWHHV
7HDGXVOLNXXXULPLVW||VHNWRU786ORRGL75hMXXUHVNRRV-
seisus sektori juhataja, poole kohaga vanemraamatupidaja ning sek-
retär-masinakirjutaja.
/HSLQJXOLVWH XXULPLVW||GH WHJLMDWH NRRVVHLVXV ROL VDPDV HULYD-
KHQGLWHDUYHOWLQLPHVWQHQGHMXKWLGD²ORRGXGWHDGXVOL-
kud allüksused: 8 probleemlaboratooriumi, millele 1970. aastaks oli 
lisandunud veel 11. Arvutuskeskus loodi 1959 arvuti Uraal jaoks, 
millele ehitati eraldi hoone Toome nõlvale ja mille võimsus ometi ei 
küündinud isegi praeguse laua- või sülearvutini. Just sellega seoses 
aga ilmus (vist Ain Kaalepi ettepanekul) eesti keelde suupärane sõna 
„raal” oma tuletistega.
,;YLLVDDVWDNXO²WHKWLOHSLQJXOLVLXXULPLVW|LGPOQ
rubla ja X viisaastakul juba 11 mln rubla eest. Kiire kasvu põhjus 
oli selles, et kehtisid erinevad seadused riigiasutustele ning koope-
ratiivsetele ettevõtetele, sh kolhoosidele. Viimastel olid suhteliselt 
piiramatud võimalused oma raha kasutada, kui nad vaid oskasid 
VHGD WHHQLGD 9lJD PHHOVDVWL V}OPLWL N}LNY}LPDOLNNH NRRVW|| MD
vastastikuse abistamise lepinguid mitte ainult teadlastega, vaid ka 
teatrite ja muude kultuuriasutustega. Kui näiteks haigla ei tohtinud 
GHÀWVLLWVHWWHOHYLLVRULWY}LNllUHRVWDVHVWQHHGROLGHWWHQlKWXGÅHOD-
nikkonna paremaks varustamiseks”, siis kolhoosil polnud keelatud 
QHLGNRRVW||SDUWQHULOHNLQNLGD$JDPXLGXJLDQGVLGQLLVXJXVHGWHD-
GXVOLNXNRRVW||OHSLQJXGNDNRQNUHHWVHLGSUDNWLOLVLQLQJWHRUHHWLOLVL
tulemusi ja aitasid ajakohastada nii laboreid ning aparatuuri kui ka 
tootmist.
3lUDVWOLNRROLVWODKNXPLVWW||WDVLQP}QHGDDVWDGOLNRROLNOLLQL-
NXOHW||WDMDDPHWLKLQJXHVLPHKHQDVLLV$MDORR.HVNDUKLL-REKTORAADIS SULA- JA STAGNAAJAL 
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vis, kust mind just perestroika algul koondati. Seejärel olin TA ajaloo 
instituudi koosseisus, vahendades akadeemikutele Tartu arhiivima-
terjale. Nii säilisid pidevad kontaktid ülikooliga ja selle tegevusega, 
mida olen tuletanud meelde arhiiviandmete põhjal.
1979. aastal, kui teaduslike allüksuste alusel loodi TRÜ teadus-
osakondROL786LOMXEDNRRVVHLVXOLVWW||WDMDWW||GWDVXVWDWL
OHSLQJXOLVWHW||GHDUYHOW7HDGXVRVDNRQGDNXXOXVLGWHDGXVSURUHN-
tor  kahe  asetäitjaga,  teadussekretär;  4  funktsionaalset  osakonda: 
RUJ MD MXXUXWDPLVRVDNRQG  W||WDMDJD SODDQLPDMDQGXVRVDNRQG
11,  patendiosakond  5,  teaduslik-tehnilise  informatsiooni  osakond 
9, raamatupidamine 4, lisaks arsti- ja füüsika-keemia teaduskonna 
JUXSLGNXPENLW||WDMDJDOLVDNVNDWHHGULMXKDWDMDDVHWlLWMDWWHD-
GXVW||DODO²NRNNXW||WDMDWSDOJDIRQGLJDUXEODPLVDQQDE
keskmiseks üle 164 rubla, aga selle ostujõud ületas tublisti praegust 
keskmist palka.
7HDGXVOLNXXXULPLVW||MXXUXWDPLVHOVDDYXWDWLDUXDQQHWHNRKD-
selt X viisaastakul majanduslik efekt 4,4 mln rubla, kusjuures iga 
rahvamajandusse  juurutatud  rubla  andis  säästu  4,62  rubla  eest, 
²VDLG75hW||WDMDGDXWRULWXQQLVWXVWVK-DDQ5HLQHW
ja Lembit Visnapuu 36.
6DDYXWXVWHHHVWWHDGXVOLNXVXXULPLVW||VMDVXXUHWHDGXVOLNXSR-
tentsiaali tõttu arvati TRÜ NLKP KK ning NSVL Ministrite Nõu-
kogu ühismäärusega 6. aprillist 1978 NSVL juhtivate kõrgkoolide 
KXONDPLVDQGLV75hOHKHOGHPDÀQDQWVHHULPLVHJDWHDGXVOLNXXXUL
PLVLQVWLWXXGLVWDDWXVH75hGROLDXWDVXVWDWXG7||SXQDOLSX
ordeniga ja juubeliaastal 1982 lisandus Rahvaste Sõpruse orden.
(GXNDOWWRLPLVNlVLSHVHENlWWPDMDQGXVNRRVW||ULNDVWHW||VWXV-
ettevõtetega. Nii Tartus kui ka ENSV-s kandsid paljud ettevõtted 
lisanime katse- või eksperimentaal-, mis tähendas ettevõtte tunnis-
tamist juhtivaks tootjaks, kel oli uute toodete loomise õigus, oma 
WHDGXVOLNNRQVWUXHHULPLVEURRKHOGHPÀQDQWVHHULPLQHMDN}UJHPDG
palgakategooriad, aga ka toodangu eksport välisriikidesse. See või-
maldas omavahendite arvelt ehitada nii toretsevaid administratiiv-
KRRQHLGNXLNDW||WDMDWHOHHOXPDMXMDODVWHDHGXVDPXWLNDXSOXVLMD
puhkebaase.  Näiteks  Tartu  Plastmasstoodete  Katsetehas  (Estiko) 
WHJLHGXNDWNRRVW||GVRRPODVWHJDMDYDUXVWDVS}OOXPDMDQGXVNLOHJD
suurt osa Nõukogude Liidust. Nende toodetud erksavärviliste pilti-MALLE SALUPERE
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dega kilekotid konkureerisid välismaistega, ja kogu Nõukogude Lii-





Targad inimesed võtsid plaani enam-vähem lõpukorral uurimuse, et 
õigel ajal raporteerida selle täitmisest ja samal ajal tegeleda päris 
teemaga, mille võis õnnestumise korral lisada järgmisse plaani. Aga 
kui loodetud tulemus jäi saamata, polnud katki midagi. Nii suure-
QHVWHDGXVW||SODDQLWlLWPLQHDDVWDOWMXEDDDVWDNV
QLMDDDVWDWKLOMHPROLGWHDGXVW||JDK}LYDWXGSHDDHJXN}LN
õppejõud ning plaane mitte ainult ei täidetud, vaid ületati, võeti täht-
päevade puhul lisakohustusi jne. Näiteks 1980 kohustus orgaanilise 
keemia kateeder NLKP XXVI kongressi auks juurutama mähkuri 
feromoonitootmise  koondises  Flora.  Sotsvõistluse  arvestuseks  oli 
YlOMDW||WDWXGYHHOWlSVHPSXQNWLDUYHVWXVHVVWHHPNXLSLRQHHULPD-
levas. Kuna aga näiteks publikatsioonide üle peeti tükiarvestust, siis 
ROLGHHVWLÀORORRJLGNHVY}WVLGDUYHVVHN}LNSLVLDUWLNOLGMDSRSXODDU-
WHDGXVOLNXGQXSXGDMDNLUMDQGXVHVDODWLHHVYHQHÀORORRJLGHVWNHOOH
trükipoognate maht ajuti ligines poolele ülikooli rotaprindi võimsu-
VHVWDJDNXV/RWPDQSLGDVY}LPDOLNXNVNDMDVWDGDWHDGXVW||DUXDQ-
GHVYDLGW}VLWHDGXVOLNNHW|LGLVHJLNXLWHGDSWLYHHQGDÅXOJXPD
koos huntidega”. Muide, keelitustele lahkuda Iisraeli või mõnda üli-
kooli, kuhu teda sageli kutsuti, vastas ta, et Tartu on tema kodu, ja 
pealegi on sanitaararsti koht barakis!
„Punaste” teaduste probleem
Ühiskonnateadused on olnud hinnas kõigil aegadel, ka Puškini-aeg-
ses riiklikus Tsarskoje Selo lütseumis. Muidugi sõltus kõik õppejõust, 
tema eruditsioonist ja miks mitte ka julgusest. Näiteks teadusliku 
kommunismi  kateedris  arutleti  ühe  noorliikme  (Jekimov)  loengu 
„Ideoloogiline võitlus tänapäeval” teksti üle (see oli protokollile lisa-
tud), kusjuures teist noorliiget sm Jatsat hämmastas, et loengus rää-REKTORAADIS SULA- JA STAGNAAJAL 
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giti Lääne sovetoloogidest ja nende käsutuses olevatest rikkalikest 
arhiividest Venemaa materjalidega, mida meil pole. Tema arvates 
ei tohtinuks sellele tudengite tähelepanu juhtida. Kateedrijuhataja 
Ivan Volkov vastas, et sovetoloogide käsutuses olevad arhiivid on   
reaalne fakt ja varjata pole siin midagi vaja.10 Muide, professor Vol-
kovi  teadusliku  kommunismi  loenguid  meenutavad  tänuga  kõik, 
kel oli õnn teda kuulata. See oli äärmiselt erudeeritud ja laia sil-
maringiga inimese parimal tasemel esitatud politoloogiakursus, mil-
lel polnud midagi ühist propagandistliku ajupesuga. Tema, nagu ka 
Johannes Kalitsa ilmajätmine emeriitprofessori staatusest oli äär-
miselt ülekohtune. 
Hoolimata  paljuräägitud  venestamisest  ja  parteistamisest  oli 
1981. aastal TÜ teaduslik-pedagoogilise ja teaduslik-juhtiva koossei-
su 1161 inimesest NLKP liikmeid 428; 481 naisest kuulus NLKP-sse 
106 (iga teine mees, iga neljas naine).
Pilt rahvuste ja kraadide järgi oli järgmine:













eestlased 1028 90 419 85 244 12
venelased 90 4 21 3 14 -
juudid 19 7 4 7 3 1
ukrainlased 10 1 1 1 1 -
soomlased 5 1 - 1 - -
sakslased 2 - 1 - - -
leedulased 2 - 1 - - -
muud 5 2 - - -
kokku 1161 103 449 97 262 13
Teaduslik-pedagoogilisest koosseisust (arvuliselt 778) oli üle 60-aas-
taseid 10,8%; alla 35-aastaseid aga 20,1%.11
Võrdluseks: Eesti Teaduste Akadeemia koosseisudes oli samal ajal 
W||WDMDW.XLDDVWDONXXOXVSDUWHLVVHWHDGXVW||WDMDW
siis 1979. aasta alguses 249, kusjuures kogu akadeemia süsteemis 
10 ($$/²
11  Vt: TRÜ 1981. aasta aruanne. EAA. 5311-119-338. L 28.MALLE SALUPERE
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oli parteilasi 480.12 Samas ei tähendanud parteipilet kaugeltki kom-
munistlikke veendumusi, vaid enamasti võimalust rahulikult oma 
joont hoida ja ajada. Situatsioon oli umbes sama nagu XIX sajandi 
venestusperioodil, mille kohta Jaan Kuldkepp, kes ise oli siirdunud 
Venemaale, on oma kirjandusmuuseumis hoitavas kroonikas kirju-
tanud: „Tagasivaatajale selgub nüüd, kuipalju on tolleaegse amet-
OLNXYHQHVWXVHDMDVWXOlUDDQGMDWHNVÀOXXGHNVWHPEHOGDWXGPHHVWH
SRROWW||GWHKWXGHHVWOXVH alalhoiuks. Mina aga püüdsin võõra rahva 
seas end puhtana hoida. Kas ma tõin sellega endale ja eesti rahvale 
suuremat kasu?”13 
-XUL/RWPDQLWHRVWH,;N|LWHVÅ+LQJHNDVYDWXVµ14 on perestroika ja 
Rahvarinde aegadest hulk sõnavõtte ja intervjuusid, mis sisaldavad 
nii hoiatusi kui ka suuniseid. Neid lihtsalt peab lugema, et mitte 
unustada seda ajastut, mis meid kõiki ahistas, aga pidada meeles 
ka seda, et Inimeste maailma hoidsid, arendasid ja tõid meieni need, 
kes  ei  hädaldanud  „asjaolude”  üle,  ei  pugenud  ennastõigustavalt 
nende taha, vaid külvasid „razumnoje, dobroje, vetšnoje” (igavikulist 
arukust ja headust) nagu Puškin või Lotman, kelle enam kui viiesaja 
WHDGXVW||KXOJDVSROHDLQVDWNLPLGDROHNVWlQDSlHYDOSLLQOLNOXJHGD
või mis vajaks ideoloogilist redigeerimist.
Lisa 1. Tartu ülikooli välissuhete olukord  
1974. aastal
Remondi  käigus  kodus  pabereid  sorteerides  leidsin  koopia  1974. 
aasta  suvel  enda  koostatud  õiendist  „Rahvusvaheliste  teaduslik-
tehniliste  sidemete  (RTTS)  efektiivsuse  suurendamise  abinõudest 
ja resultaatidest TRÜs viimastel aastatel”. Sellest 11 alajaotusega 
dokumendist annan väikese ülevaate.
Õiendi koostamise ajendiks oli samal aastal loodud RTTS nõu-
kogu, kuhu kuulusid teaduskondade dekaanid või prodekaanid ja 
12  Ken Kalling, Erki Tammiksaar. Eesti Teaduste Akadeemia: ajalugu. Arenguid ja 
järeldusi. Tallinn, 2008. Lk 171.
13  Tsit: Malle Salupere. Postipapa. Tallinn: Tänapäev, 2006. Lk 271.
14 ȌǺǹȜȠȚȎțǰȜȟȝȖȠȎțȖȓȒȡȦȖǰȜȟȝȜȚȖțȎțȖȭǶțȠȓȞȐȪȬǯȓȟȓȒȩȜȞȡȟȟȘȜȗ
ȘȡșȪȠȡȞȓȠȓșȓȐȖȕȖȜțțȩȓșȓȘȤȖȖǿǽǯ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ühiskondlike organisatsioonide (ametiühing, partei ning komsomol) 
HVLQGDMDGVDPXWL5776W||WDMD-XXQLVORRGLYHHOUHNWRULNlVNNLUMD-
ga välislähetuse kandidaatide kinnitamise komisjon, kuhu kuulusid 
}SSHQLQJWHDGXVW||SURUHNWRULGSDUWHLVHNUHWlUMDNDDGULRVDNRQQD
ülem. See võis olla seotud juhtumiga, mil üks kandidaat sai alles 
väljasõidu keelamisel teada, et tema isa ei hukkunud sõjas, vaid met-
savennana pärast sõda.
2. RTTS organiseerimine välismaa kõrgkoolidega. Siin leiab märki-
PLVWHWNXLJL75hRQVDDQXGUHDNRRVW||HWWHSDQHNXLG6DNVDPDDMD
Tšehhoslovakkia ülikoolidelt, ei ole Tartu kui kinnise linna staatus 
võimaldanud  suhteid  arendada.  1972.  aastal  sõlmiti  leping  NSVL 
Tervishoiuministeeriumi ja Soome Tervishoiuameti vahel, mille raa-
PHVWRLPXEHGXNDVNRRVW||75hMD+HOVLQJLOLNRROLJDVWURHQWHURORR-
gide vahel. Samas liinis toimub samuti edukas (ja tänini kestev) koos-
W||7DUWXMD+HOVLQJLOLNRROLQHXURORRJLGHMDQHXURNLUXUJLGHYDKHO
3. Teadus-pedagoogilisteW||WDMDWHYlOLVOlKHtuste perspektiivplaani-
de koostamine ja kvaliteet. 
„Iga aasta algul koostatakse allüksuste ettepanekuid arvestades vä-
lislähetuste  plaan  järgmiseks  aastaks  ning  perspektiivplaan  lähe-
PDWHNVDDVWDWHNVWHDGXVOLNXNVVWDçHHULPLVHNVNYDOLÀNDWVLRRQLW}VW-
miseks, loengute pidamiseks ning osavõtuks konverentsidest. Seda 
takistab asjaolu, et ülikool ei tea kunagi ette, millistesse riikidesse 
ja mis alal eraldatakse kohti lähiaastail või millistele konverentside-
le saadetakse nõukogude delegatsioone. Ka ei taha Haridusmin ning 
Teaduse ja tehnika riiklik komitee arvesse võtta, et TRÜ on ainus 
meedikuid ettevalmistav kõrgkool Eestis ning arstiteaduskond on üli-
kooli suurim, kus uuritakse mitmeid üleliidulise tähtsusega problee-
me ja kus komandeeringute tulemused on kõige efektiivsemad, kuna 
leiavad kohest rakendamist kliinilises ja profülaktilises tegevuses.
Pikemaajalisi  RTTS  alaseid  perspektiivplaane,  v.a.  teadusliku 
VWDçHHULPLVHSODDQLG75hVVHQLHLNRRVWDWDNXLJLVHOOHNVRQWHUDY
vajadus. Samuti pole ette valmistatud plaane spetsialistide reservi 
HWWHYDOPLVWDPLVHNVW||MDRNVDUHQJXPDDGHVQLQJ6RRPHV2VDOWRQ
VHOOHS}KMXVHNVND5776W||WDMDWHNXLDLQXNHVHQHQGHNVLPXVWHJD
tegeleva instantsi ülekoormus.MALLE SALUPERE
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7HDGXVOLNXW||Y}LORHQJXWHSODQHHULPLVWYlOLVPDDOWDNLVWDEND
väljasõiduaegade ebamäärasus: sõidud lükatakse teadmata põhjus-
tel edasi, vastuvõtjad ootavad, kolleegid nurisevad koormuse pärast, 
aga vahel juhtub, et väljasõit jääbki ära.”
4. Valiku vormid ja meetodid, spetsialistide ettevalmistamine välis-
lähetusteks.
Kandidaatide valik toimub kateedrite ning teaduslaborite vajaduste 
MDY}LPDOXVWHSULQWVLLELO5HHJOLQDVXXQDWDNVHVWDçHHULPDQLQJHQH-
setäiendusele peamiste ülikoolis arendatavate prioriteetsete teadus-
suundade viljelejad. Neid suundi on ligi 30, mis tuleneb 9 teaduskon-
QDJDMDHULDODJDOLNRROLVSHWVLLÀNDVW
Kandidaatide valiku üheks näitajaks oli „poliitiline küpsus” ehk 
parteilisus.15 Pärast kandidaadi võtmist NSVL Kõrghariduse Minis-
WHHULXPLSODDQLVWDç||ULGSHDYDGHQQHOlELPDWVRRQLNRPLVMRQLDO-
gab nende ettevalmistus, eeskätt keeleõpe, luuakse sidemeid sihtko-
ha ning eeldatava juhendajaga. Et lähetatavaid pole just palju, ei saa 
luua eraldi keeleõppe gruppe, vaid liidetakse keelekursus aspiranti-
dega või korraldatakse individuaalõpet. Lahendamata on keeleõppe 
küsimus suunamisel prantsuskeelsetesse arengumaadesse.
5. Teaduskonnanõukogude ja ülikooli Q}XNRJXW||5776RUJaniseeri-
misel. Otsuste praktiline realiseerimine.
Teaduskonnanõukogud arutavad ühel aastalõpu istungil lähetuste 
resultaate ja kinnitavad aruanded; ülikooli nõukogu arutab ühel is-
tungil RTTS efektiivsust ning olukorda, kuid see on seni kujunenud 
formaalseks informeerimiseks.
6. Välislähetusest naasvate spetsialistide aruandlus.
Enne väljasõitu tutvub spetsialist põhjaliku aruande skeemiga, mille 
ta on kohustatud esitama kahe nädala jooksul pärast tagasijõudmist 
koos kogemuste realiseerimise plaaniga, mis mõlemad peavad olema 
15  Selles kohas, kus ma ütlesin, et parteisse mittekuulumine ei tähenda poliitilist 
ebaküpsust, arvestades takistusi, mida kunstlikult veeretatakse teenistujate 
SDUWHLVWDPLVHOHHWPLWWHULNNXGDÅWDVDNDDOXµ²NVWHHQLVWXMD²W||OLVHNRKWD²
W||OLVWHWDOXSRHJDGHSDUWHLVDUYHVWDWLLVHJLSDUWHLVVHYlUYDWXGOL}SLODVHGW||OLV-
teks), on prorektor teinud rasvase küsimärgi, pidades seda ebasobivaks. Arvasin 
samas, et valikul võiks rohkem usaldada kohapealseid instantse, mitte ankeeti.REKTORAADIS SULA- JA STAGNAAJAL 
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kateedris või laboris läbi arutatud ning kinnitatud. Aruanne ja tule-
muste realiseerimise plaan saadetakse ministeeriumile ja edaspidi 
antakse kahe aasta jooksul aru iga poole aasta tagant, esinetakse 
ettekannetega jne. Sõltuvalt tulemuste realiseerimise tähtaegadest 
võib aruandluskohustus laieneda ka pikemale ajale.
7. Välislähetuste tulemused, välismaalt saadud informatsiooni juu-
rutamine ning kasutamine.
(HOQHYDO YLLVDDVWDNXO ² OlELVLG 75hVW VWDçHHULPLVH Yl-
lismaal 12 teadlast, käesoleva viisaastaku 3,5 aastaga ka juba 12. 
.YDOLÀNDWVLRRQLW}VWPDVNDNHHOHNXUVXVHGNlLVYDVWDYDOWMD
inimest, loenguid lugemas 16 ja 15, konverentsidel käis 62 ning 69 







1971 2 4 - 31
1972 3 5 7 23
1973 2 5 6 27
1974 (ainult 
I poolaasta)
4 1 2 8
Kokku 12 15 15 89
Komandeeringute puhul on olulised isiklikud kontaktid ning infor-
matsiooni vahetamine välismaa teadlastega, võimalus võrrelda end 
maailmatasemega. Meedikutel on võimalus omandada uusi diagnos-
tika- ja ravivõtteid ning koheselt rakendada neid kodumaal. 
Kahe viimase aasta jooksul on TRÜs väliskomandeeringute alu-
sel juurutatud üle 30 uudse uurimismeetodi, mis muidu oleks nõud-





Majanduslik kasutegur on enamikul juhtudel raskesti arvutatav, 
aga Ungaris 1971/72 saadud kogemuste põhjal suudeti arvutuskes-
NXVHVPDVLQDHJDVllVWDQLQJ-6DOPLDDVWDVWDçHHUL-
mise järel on juba vormistamisel uue iooniloenduri autoritunnistus.MALLE SALUPERE
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Paljudel erialadel on saadud kogemuse juurutamine seotud ku-
luka ja keeruka aparatuuri hankimisega, mis aeglustab selle kasu-
tuselevõttu. Kõige kiiremini on aga uuendused rakendatavad me-
ditsiini vallas. Ka langeb meedikutele ligi 40% väliskonverentsidel 
osalemisest viimase kolme aasta jooksul.
Väliskomandeeringute aktivasse kuulub ka võimalus tutvustada 
välismaal nõukogude teaduse saavutusi ning tõestada, et see ei jää 
maha lääne teadusest, vaid kohati isegi edestab seda.
8. RTTS mõju kaadrite ettevalmistamise kvaliteedile ning konkreet-
sete teaduslik-tehniliste probleemide lahendamisele.
Kõik  RTTS  tulemuste  põhjal  juurutatud  teaduslikud  saavutused 
leiavad samuti kasutamist ülikooli õppeprotsessis, näiteks audiovi-
VXDDOVHGPHHWRGLGDUVWLMDÀORORRJLDWHDGXVNRQQDVELRNHHPLDVWHDG-
miste kontroll probleemide lahendamise kaudu, mitte retrospektiiv-
sel meetodil (U. Tarve Taanis omandatud kogemus) jm.
6XXUWlKWVXV}SSHNDVYDWXVW||VRQYDKHWXWHONRJHPXVWHOMDQHQ-
de jagamisel üliõpilastega kohtumistel ÜTÜ ringides, konverentsi-
del, kohvikuõhtutel jne, üliõpilaslehes ning ajakirjanduses avaldata-
val informatsioonil. 
Arvutuskeskuse juhatajad on erinevatel aastatel viibinud välis-
komandeeringutes USAs, Tšehhoslovakkias ja Ungaris; Elektrolu-
PLQHVWVHQWVLMDSRROMXKWLGHODERULWHDGODVHGRQVWDçHHULQXG6DNVD
SVs, Ungaris ning USAs, mis on võimaldanud arendada perspektiiv-
seid teooriaid polümeeride ja õhukeste kilede omaduste uurimisel.
%LRORRJLDJHRJUDDÀDWHDGXVNRQQDNDDVW||WDMDGNHOOHVWSDOMXGRQ
ülemaailmsete ja rahvusvaheliste organisatsioonide liikmed, osale-
vad olulistes looduskaitse- ja loodusressursside säilitamise projek-
tides. On koostatud NSVL Euroopa-osa soode nimekiri, mida soovi-
tatakse säilitada puhta vee reservuaaridena; on esitatud taimkatte 
HULVWDPLVH MD NODVVLÀWVHHULPLVH SULQWVLLSLGH VWUXNWXXULHOHPHQWLGH
võrdlev analüüs.
0HGLWVLLQLNHVNODERULMXKDWDMD$.DOOLNRUPVWDçHHULV,QJOLVPDDO
Saadud  kogemus  ja  abivahendid  on  võimaldanud  senikasutatud 
W||PDKXNDNLOSQllUPHKRUPRRQLPllUDPLVHPHWRRGLNDDVHQGDGD
tunduvalt kiirema ning lihtsamaga. Professor J. Saarma pidas psüh-
hiaatria-alaseid loenguid Kanadas, mille tulemusel on saadud infot REKTORAADIS SULA- JA STAGNAAJAL 
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uute  psühhotroopsete  ainete  kasutamisest  ning  juurutatud  stan-
dardsed hindamisskaalad ja psühhomeetrilised testid. 
Viinis omandatud kardiokirurgia alane kogemus kaasasündinud 
ja elupuhuste südamerikete ravimisel on tunduvalt edendanud seda 
meditsiiniharu TRÜs.
9. Välismaal teDGXVW||ONlLQXGWHDGuslik-tehnilise personali osalus 
õppeprotsessis ning rahvamajandusliku tähtsusega teadusuuringute 
läbiviimisel.
75hGHNDDQLVWRQYlOLVPDDOVWDçHHULPDVWHDGXVW||OY}LORHQJX-
tega käinud 4, ja teadusliku turismi16 raames 3. Välismaal on kva-
OLÀNDWVLRRQL W}VWQXG  NDWHHGULMXKDWDMDVW  WHDGXVOLNX WXULVPL
raames veel 23. Neli laborijuhatajat 14-st on käinud teaduslähetus-
tel, teadusliku turismi raames veel 5. Meditsiini kesklaboratooriumi 
VHLWVPHVWVHNWRULMXKDWDMDVWNlLVWHDGXVW||O
Rahvusvaheliselt tuntud uurimissuundi arendavad prof. V. Palm 
RUJDDQLOLVHVNHHPLDVVWDçHHULV86$V5DKYXVYDKHOLVHVHPLRR-
tikute assotsiatsiooni viitsepresident J. Lotman (kogemuste vaheta-
mine Tšehhoslovakkias 196717WHPDPRQRJUDDÀDGRQW}OJLWXGSHD-
mistesse Euroopa keeltesse), samuti Rahvusvahelise psühhiaatrite 
assotsiatsiooni viitsepresident prof. J. Saarma, neuroloogiaprofessor 
E. Raudam (mõlemal korduvad väljasõidud).
6XXU UDKYDPDMDQGXVOLN WlKWVXV RQ $UYXWXVNHVNXVH W||GHO
GRWVh.DDVLNXMXKWLPLVHOVWDçHHULV86$VHOHNWUROXPL-
QHVWVHQWVLDODVWHOW||GHOGRWV.65HEDVHMXKWLPLVHONRUGXYDG
väljasõidud), psühhofarmakoloogias prof. L. Allikmetsa juhenda-
PLVHOVWDçHHULV86$V.}LJHODLDOGDVHPDGMDYLOMDNDPDG
väliskontaktid on dots. J. Reinetil, kes küll ise tervislikel põhjus-
tel väliskomandeeringutes ei käi,18 kuid kelle aeroionisatsiooni ja 
elektroaerosoolide alased leiutised ning aparatuur on laialdaselt 
tuntud. Tema eestvedamisel toimus Tartus 1969 üleliiduline kon-
verents aerosoolide kasutamisest meditsiinis, kus osalesid ka kü-
lalised SDV-st.
16  Teaduslik turism tähendas üldjuhul osavõttu konverentsidest omal kulul. Tänu 
isiklikele headele kontaktidele aga kandis kulud sageli vastuvõtja.
17  Järgneva 20 aasta jooksul prof. Lotmanit enam välismaale ei lastud.
18  Tegelikult muidugi ei lasknud teda välismaale KGB.MALLE SALUPERE
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Paljud ülalnimetatud ja nimetamata teadlased on samuti rahva-
PDMDQGXVOLNH NRRVW||OHSLQJXWH MXKHQGDMDG QLLVXJXVHLG W|LG WHKWL
1973. aastal summas 225 000 rbl.




neist kaks on kaitsnud väitekirja, üks on lõpetamisel, kaks inimest 
RQOLNRROLVWODKNXQXGDGPLQLVWUDWLLYW||OHMDNV7åHKKRVORYDNNLDV
abiellunud. Samal ajal on 18 kandidaadikraadiga komandeeritust 
doktoriväitekirja kaitsnud 2 ja 4 on seda lõpetamas.
Alates 1971 on loengutega välismaal käinud 5 teaduste kandi-




Mitmesugustel  kongressidel,  konverentsidel  ja  sümpoosiumidel 
RQRVDOHQXGNDQGLGDDGLMDGRNWRULNUDDGLJDW||WDMDWQLQJ
kraadita isikut. Noorteadlastel oleks kasulik rohkem käia rahvusva-
helistel foorumitel, kuid takistuseks on nende piiratud rahalised või-
malused, kuna osavõtt toimub teadusliku turismi raames ja seadus 
ei võimalda isegi võrdsustada neid sõite osavõtuga üritustest Liidu 
piirides, kus kulutused vähemalt osaliselt kompenseeritakse.
11. RTTS dekanaatides ja kateedrites organiseerimise rektoraadi-
poolse kontrollimise kord.
Peale lähteandmete RTTS plaanide koostamiseks, ei esita dekanaa-
did  ja  kateedrid  mingeid  normatiivdokumente.  Komandeeringute 
plaanid ja põhjendused, samuti aruanded koostab reeglina lähetatav 
LVHQHLGNRQWUROOLEMDUHGLJHHULE5776DOONVXVHW||WDMDNHVWHRV-
tab ka faktilist koordineerimist ja vastutab plaanide, aruannete ning 
väljasõidutoimikute  õigeaegse  koostamise  ning  ärasaatmise  eest, 
samuti kontaktide eest komandeeritava ning kõrgemalseisvate ins-
tantsidega; samuti peab ta tegelema kõigi RTTS alaste üritustega, 
k.a. väliskülaliste vastuvõtt. Selle süsteemi eeliseks on, et ühes lülis 
on koondunud kogu ülikooli RTTS alane informatsioon, mis tagab REKTORAADIS SULA- JA STAGNAAJAL 
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GRNXPHQWDWVLRRQLKWVXVHQLQJMlUMHSLGHYXVH7||PDKWMDYDVWXWXV
Q}XDNV VLLQ NYDOLÀWVHHULWXG MD LQLWVLDWLLYLND W||WDMD UDNHQGDPLVW
kuid  koosseisulise  ja  vastavapalgalise  koha  puudumine  takistab 
WDROLVWH LVLNXWH OHLGPLVW 3UDHJX RQ QHHG W||WDMDG OH NRRUPDWXG
tehniliste ja kõrvaliste ülesannetega (ka muudel eesmärkidel välis-
maasõitude vormistamine, mida TRÜs koguneb aastas 200 ringis, 
aga taotlusi vormistatakse kaks korda rohkem). Väljasõidutoimikuid 
NRRVOL}SLODVWHJDYRUPLVWDWDNVHOHDJDYlOMDV}LGDE²
LQLPHVW²²²1LL5776Q}XNRJXNXL
väljasõidukandidaate kontrolliva komisjoni funktsiooniks on ainult 
lubamine või keelamine, mis on vanemlaborandi palgaga välissuhete 
UHIHUHQGLW||NRRUPXVWKRRSLVVXXUHQGDQXGWlLHQGDYDWHGRNXPHQWL-
de ettevalmistamise näol.19 
19  Siin refereeritud venekeelse õiendi koopia on autori käes. Ei tea täpselt, kas ja 
PLVVXJXVHONXMXOVHHHGDVLVDDGHWLNXQDVHHROLPXYLLPDQHW||VHOOHODPHWLNRKDO